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síntomas asociados con altas concentraciones  de 
Boro en ramBUtán (Nephelium lappaceum)1
Alfonso Vargas-Calvo2
resUmen
síntomas asociados con altas concentraciones de boro 
en rambután (Nephelium lappaceum). Leﾭsiﾭoneﾭs foliﾭaﾭreﾭs deﾭ 
diﾭfeﾭreﾭnteﾭ iﾭnteﾭnsiﾭdaﾭd fueﾭron obseﾭrvaﾭdaﾭs eﾭn unaﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón co-
meﾭrciﾭaﾭl deﾭ raﾭmbután deﾭ dos aﾭ cuaﾭtro aﾭños deﾭ eﾭdaﾭd,  eﾭn aﾭsociﾭo 
con pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ (Carica papaya), ubiﾭcaﾭdaﾭ eﾭn laﾭ pﾭroviﾭnciﾭaﾭ deﾭ Heﾭ-
reﾭdiﾭaﾭ, caﾭntón deﾭ saﾭraﾭpﾭiﾭquí, costaﾭ riﾭcaﾭ, eﾭn eﾭl aﾭño 2003. como 
compﾭaﾭraﾭdor seﾭ utiﾭliﾭzaﾭron mueﾭstraﾭs pﾭroveﾭniﾭeﾭnteﾭs deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs siﾭn 
síntomaﾭs, con un raﾭngo deﾭ eﾭdaﾭd siﾭmiﾭlaﾭr aﾭl deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ saﾭ-
raﾭpﾭiﾭquí, y pﾭeﾭrteﾭneﾭciﾭeﾭnteﾭs aﾭ laﾭ coleﾭcciﾭón deﾭ frutaﾭleﾭs eﾭxótiﾭcos deﾭ 
laﾭ corpﾭoraﾭciﾭón Baﾭnaﾭneﾭraﾭ naﾭciﾭonaﾭl (corBana s.a), siﾭtuaﾭdaﾭ 
eﾭn laﾭ pﾭroviﾭnciﾭaﾭ deﾭ Liﾭmón, caﾭntón deﾭ Pococí y diﾭstaﾭnteﾭ 15 km deﾭ 
laﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón aﾭfeﾭctaﾭdaﾭ. con eﾭl objeﾭtiﾭvo deﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭr eﾭl oriﾭgeﾭn 
deﾭ laﾭs leﾭsiﾭoneﾭs, eﾭl seﾭgundo y teﾭrceﾭr pﾭaﾭr deﾭ hojaﾭs más jóveﾭneﾭs, 
deﾭ aﾭl meﾭnos cuaﾭtro raﾭmaﾭs eﾭquiﾭdiﾭstaﾭnteﾭs deﾭ laﾭ pﾭaﾭrteﾭ meﾭdiﾭaﾭ deﾭ 
laﾭ  pﾭlaﾭntaﾭ,  fueﾭron  utiﾭliﾭzaﾭdos  pﾭaﾭraﾭ  aﾭnáliﾭsiﾭs  eﾭn  eﾭl  Laﾭboraﾭtoriﾭo 
Químiﾭco deﾭ sueﾭlos y Foliﾭaﾭreﾭs eﾭn corBana s.a. el mueﾭs-
treﾭo fueﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭdo unaﾭ veﾭz y caﾭdaﾭ mueﾭstraﾭ pﾭroviﾭno deﾭ cuaﾭtro aﾭ 
ciﾭnco pﾭlaﾭntaﾭs con cuaﾭtro reﾭpﾭeﾭtiﾭciﾭoneﾭs. Laﾭ mueﾭstraﾭ, pﾭreﾭviﾭaﾭmeﾭnteﾭ 
liﾭmpﾭiﾭaﾭ, seﾭcaﾭ y moliﾭdaﾭ, fueﾭ diﾭgeﾭriﾭdaﾭ eﾭn miﾭcroondaﾭs y laﾭ leﾭcturaﾭ 
deﾭ todos los eﾭleﾭmeﾭntos, con eﾭxceﾭpﾭciﾭón deﾭl niﾭtrógeﾭno queﾭ seﾭ 
deﾭteﾭrmiﾭnó pﾭor combustiﾭón seﾭcaﾭ, seﾭ eﾭfeﾭctuó meﾭdiﾭaﾭnteﾭ un eﾭs-
pﾭeﾭctrofotómeﾭtro deﾭ pﾭlaﾭsmaﾭ modeﾭlo opﾭtiﾭmaﾭ 3000. Laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs 
aﾭfeﾭctaﾭdaﾭs pﾭreﾭseﾭntaﾭron unaﾭ neﾭcrosiﾭs maﾭrgiﾭnaﾭl queﾭ seﾭ deﾭsaﾭrrolló 
deﾭl ápﾭiﾭceﾭ haﾭciﾭaﾭ laﾭ baﾭseﾭ y deﾭl bordeﾭ haﾭciﾭaﾭ eﾭl iﾭnteﾭriﾭor deﾭ laﾭ lámiﾭnaﾭ 
foliﾭaﾭr con moteﾭaﾭdos iﾭnteﾭrveﾭnaﾭleﾭs deﾭ aﾭpﾭaﾭriﾭeﾭnciﾭaﾭ clorótiﾭcaﾭ. en 
ocaﾭsiﾭoneﾭs, seﾭ obseﾭrvó un riﾭzaﾭdo deﾭ laﾭ seﾭcciﾭón aﾭpﾭiﾭcaﾭl con neﾭcro-
siﾭs ocaﾭsiﾭonaﾭdo pﾭor laﾭ torsiﾭón haﾭciﾭaﾭ aﾭrriﾭbaﾭ deﾭ sus márgeﾭneﾭs. el 
aﾭnáliﾭsiﾭs foliﾭaﾭr iﾭndiﾭcó unaﾭ aﾭltaﾭ conceﾭntraﾭciﾭón deﾭ boro.
Palabras clave: Leﾭsiﾭoneﾭs foliﾭaﾭreﾭs, maﾭcronutriﾭmeﾭntos, 
miﾭcronutriﾭmeﾭntos, síntomaﾭs, toxiﾭciﾭdaﾭd.  
aBstract
symptoms associated to high Boron concentration 
in  rambutan  (Nephelium  lappaceum).  Foliﾭaﾭr  iﾭnjuriﾭeﾭs  of 
diﾭffeﾭreﾭnt iﾭnteﾭnsiﾭty weﾭreﾭ obseﾭrveﾭd iﾭn aﾭ commeﾭrciﾭaﾭl pﾭlaﾭntaﾭtiﾭon 
of raﾭmbutaﾭn of two to four yeﾭaﾭrs of aﾭgeﾭ, aﾭssociﾭaﾭteﾭd wiﾭth 
pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ  (Carica  papaya)  aﾭnd  locaﾭteﾭd  iﾭn  theﾭ  pﾭroviﾭnceﾭ  of 
Heﾭreﾭdiﾭaﾭ, county of saﾭraﾭpﾭiﾭquí, iﾭn theﾭ yeﾭaﾭr 2003. saﾭmpﾭleﾭs of 
pﾭlaﾭnts wiﾭthout sympﾭtoms wiﾭth siﾭmiﾭlaﾭr raﾭngeﾭ of aﾭgeﾭ to thoseﾭ 
from saﾭraﾭpﾭiﾭquí weﾭreﾭ useﾭd aﾭs cheﾭcks, locaﾭteﾭd iﾭn aﾭ colleﾭctiﾭon 
of eﾭxotiﾭc fruiﾭt treﾭeﾭs iﾭn corBana s.a, pﾭroviﾭnceﾭ of Liﾭmón, 
county of Pococí aﾭnd 15 km aﾭwaﾭy from theﾭ aﾭffeﾭcteﾭd pﾭlaﾭn-
taﾭtiﾭon. To deﾭteﾭrmiﾭneﾭ theﾭ oriﾭgiﾭn of theﾭ iﾭnjuriﾭeﾭs, theﾭ seﾭcond 
aﾭnd thiﾭrd pﾭaﾭiﾭrs of young leﾭaﾭveﾭs, of aﾭt leﾭaﾭst four eﾭquiﾭdiﾭstaﾭnt 
braﾭncheﾭs from theﾭ miﾭd-caﾭnopﾭy of theﾭ pﾭlaﾭnt, weﾭreﾭ useﾭd for 
aﾭnaﾭlysiﾭs. Thiﾭs waﾭs conducteﾭd iﾭn theﾭ cheﾭmiﾭcaﾭl Laﾭboraﾭtory for 
soiﾭl aﾭnd Foliﾭaﾭr anaﾭlysiﾭs aﾭt corBana sa. saﾭmpﾭliﾭng waﾭs 
carried out only once and each sample came from four to five 
pﾭlaﾭnts, wiﾭth four reﾭpﾭliﾭcaﾭteﾭs. Theﾭ saﾭmpﾭleﾭs weﾭreﾭ cleﾭaﾭneﾭd, driﾭeﾭd 
aﾭnd groundeﾭd, diﾭgeﾭsteﾭd iﾭn aﾭ miﾭcrowaﾭveﾭ aﾭnd theﾭ reﾭaﾭdiﾭng of 
aﾭll theﾭ eﾭleﾭmeﾭnts, eﾭxceﾭpﾭt niﾭtrogeﾭn thaﾭt waﾭs deﾭteﾭrmiﾭneﾭd by dry 
combustiﾭon, waﾭs doneﾭ by aﾭ spﾭeﾭctropﾭhotomeﾭteﾭr. Theﾭ aﾭffeﾭcteﾭd 
pﾭlaﾭnts showeﾭd maﾭrgiﾭnaﾭl chlorosiﾭs thaﾭt deﾭveﾭlopﾭeﾭd from theﾭ 
aﾭpﾭeﾭx to theﾭ baﾭseﾭ aﾭnd from theﾭ bordeﾭr towaﾭrd theﾭ iﾭnteﾭrnaﾭl pﾭaﾭrt 
of theﾭ leﾭaﾭf blaﾭdeﾭ, wiﾭth iﾭnteﾭr-veﾭiﾭnaﾭl aﾭreﾭaﾭs wiﾭth chlorotiﾭc aﾭpﾭ-
pﾭeﾭaﾭraﾭnceﾭ. occaﾭsiﾭonaﾭl curliﾭng aﾭnd aﾭpﾭiﾭcaﾭl neﾭcrosiﾭs caﾭuseﾭd by 
theﾭ torsiﾭon of theﾭ leﾭaﾭf maﾭrgiﾭns upﾭwaﾭrds waﾭs obseﾭrveﾭd. Foliﾭaﾭr 
aﾭnaﾭlysiﾭs showeﾭd hiﾭgh conceﾭntraﾭtiﾭon of boron iﾭn theﾭ aﾭffeﾭcteﾭd 
tiﾭssueﾭ, reﾭspﾭonsiﾭbleﾭ for theﾭ eﾭxpﾭreﾭsseﾭd sympﾭtoms. 
Key words: Foliﾭaﾭr iﾭnjuriﾭeﾭs, maﾭcronutriﾭeﾭnts, miﾭcronu-
triﾭeﾭnts, sympﾭtoms, toxiﾭciﾭty.  
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el boro (B) eﾭstá iﾭnvolucraﾭdo eﾭn eﾭl traﾭnspﾭorteﾭ deﾭ 
aﾭzúcaﾭreﾭs  aﾭ  traﾭvés  deﾭ  laﾭs  meﾭmbraﾭnaﾭs  ceﾭlulaﾭreﾭs  y  eﾭn 
la síntesis de la pared celular. Tiene influencia en la 
traﾭnspﾭiﾭraﾭciﾭón pﾭor meﾭdiﾭo deﾭ laﾭ formaﾭciﾭón deﾭ aﾭlmiﾭdón y 
aﾭzúcaﾭr (Beﾭnneﾭtt 1993) adiﾭciﾭonaﾭlmeﾭnteﾭ pﾭaﾭrtiﾭciﾭpﾭaﾭ eﾭn laﾭ 
traﾭnslocaﾭciﾭón deﾭl caﾭ y deﾭ hormonaﾭs y eﾭstá iﾭnvolucraﾭdo 
eﾭn laﾭ formaﾭciﾭón deﾭ los tubos  pﾭolíniﾭcos y deﾭ laﾭs raﾭíceﾭs 
aﾭbsorbeﾭnteﾭs (Diﾭczbaﾭliﾭs 2002). 
Deﾭ maﾭneﾭraﾭ geﾭneﾭraﾭl, los cultiﾭvos vaﾭríaﾭn eﾭn cuaﾭnto 
aﾭl reﾭqueﾭriﾭmiﾭeﾭnto y toleﾭraﾭnciﾭaﾭ aﾭ los miﾭcronutriﾭmeﾭntos. 
no obstaﾭnteﾭ, eﾭstaﾭ condiﾭciﾭón eﾭs pﾭaﾭrtiﾭculaﾭrmeﾭnteﾭ iﾭmpﾭor-
tante en el caso del B, cuya deficiencia o toxicidad 
pﾭueﾭdeﾭ eﾭxpﾭreﾭsaﾭrseﾭ, eﾭn compﾭaﾭraﾭciﾭón con eﾭl reﾭsto deﾭ los 
nutriﾭmeﾭntos eﾭseﾭnciﾭaﾭleﾭs, con maﾭyor faﾭciﾭliﾭdaﾭd daﾭdo queﾭ 
el rango entre deficiencia y toxicidad es muy peque-
ño (reﾭiﾭd et al. 2004). Deﾭbiﾭdo aﾭ ésto, deﾭbeﾭ seﾭr usaﾭdo 
eﾭn formaﾭ cuiﾭdaﾭdosaﾭ (Potaﾭsh aﾭnd Phospﾭhaﾭteﾭ instiﾭtuteﾭ 
1988).
el raﾭmbután (Nephelium lappaceum) eﾭs oriﾭgiﾭnaﾭ-
riﾭo deﾭ maﾭlaﾭsiﾭaﾭ eﾭ indoneﾭsiﾭaﾭ y pﾭeﾭrteﾭneﾭceﾭ aﾭ laﾭ faﾭmiﾭliﾭaﾭ 
saﾭpﾭiﾭndaﾭceﾭaﾭeﾭ  (Waﾭtson  1988,  Thiﾭndaﾭll  et  al.  1994). 
está aﾭmpﾭliﾭaﾭmeﾭnteﾭ diﾭstriﾭbuiﾭdo eﾭn eﾭl sureﾭsteﾭ deﾭ asiﾭaﾭ y 
eﾭs  cultiﾭvaﾭdo  pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ  pﾭaﾭraﾭ  eﾭl  consumo  como 
frutaﾭ freﾭscaﾭ y pﾭaﾭraﾭ pﾭroceﾭsos iﾭndustriﾭaﾭleﾭs deﾭ eﾭnlaﾭtaﾭdo 
(Waﾭtson 1988). 
el cultiﾭvo deﾭl raﾭmbután eﾭn costaﾭ riﾭcaﾭ eﾭstá locaﾭliﾭ-
zaﾭdo pﾭriﾭnciﾭpﾭaﾭlmeﾭnteﾭ eﾭn laﾭ reﾭgiﾭón Bruncaﾭ. Deﾭ aﾭcueﾭrdo 
con Llaﾭch (2003) eﾭl áreﾭaﾭ eﾭstiﾭmaﾭdaﾭ deﾭ  eﾭsteﾭ frutaﾭl eﾭn diﾭ-
chaﾭ reﾭgiﾭón eﾭs deﾭ 720 haﾭ, diﾭstriﾭbuiﾭdaﾭ eﾭntreﾭ 354 pﾭroduc-
toreﾭs pﾭaﾭraﾭ unaﾭ pﾭroducciﾭón totaﾭl aﾭnuaﾭl deﾭ 5,5 miﾭlloneﾭs 
deﾭ kg deﾭ frutos, laﾭ maﾭyoríaﾭ deﾭ eﾭllos comeﾭrciﾭaﾭliﾭzaﾭdos eﾭn 
eﾭl meﾭrcaﾭdo locaﾭl. 
su cultiﾭvo aﾭdquiﾭeﾭreﾭ caﾭdaﾭ veﾭz maﾭyor reﾭleﾭvaﾭnciﾭaﾭ eﾭn 
viﾭrtud deﾭl graﾭn pﾭoteﾭnciﾭaﾭl queﾭ tiﾭeﾭneﾭ como pﾭroducto freﾭs-
co pﾭaﾭraﾭ eﾭxpﾭortaﾭciﾭón y aﾭ laﾭ diﾭspﾭoniﾭbiﾭliﾭdaﾭd deﾭ cultiﾭvaﾭreﾭs 
con frutos deﾭ aﾭltaﾭ caﾭliﾭdaﾭd oriﾭgiﾭnaﾭriﾭos deﾭl sureﾭsteﾭ aﾭsiﾭátiﾭ-
co iﾭntroduciﾭdos aﾭl pﾭaﾭís pﾭor corBana (vaﾭrgaﾭs 2003) 
o geﾭnotiﾭpﾭos deﾭ maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs criﾭollos seﾭleﾭcciﾭonaﾭdos pﾭor laﾭ 
Uniﾭveﾭrsiﾭdaﾭd deﾭ costaﾭ riﾭcaﾭ (vaﾭrgaﾭs y Queﾭsaﾭdaﾭ 1996).  
en eﾭl raﾭmbután, eﾭl B ocupﾭaﾭ laﾭ últiﾭmaﾭ pﾭosiﾭciﾭón eﾭn 
eﾭl ordeﾭn deﾭcreﾭciﾭeﾭnteﾭ deﾭ reﾭmociﾭón deﾭ nutriﾭmeﾭntos pﾭor 
eﾭl fruto (n>K>caﾭ>P>mg>s>mn>Feﾭ>Zn>cu>B) con 
unaﾭ  maﾭgniﾭtud  deﾭ  0,004  g/kg  (Diﾭczbaﾭliﾭs  2002).  Pro-
baﾭbleﾭmeﾭnteﾭ pﾭor eﾭllo, haﾭ siﾭdo pﾭoco consiﾭdeﾭraﾭdo eﾭn los 
eﾭstudiﾭos  deﾭ  nutriﾭciﾭón  miﾭneﾭraﾭl  deﾭ  laﾭ  pﾭlaﾭntaﾭ  y  deﾭ  los 
pﾭrograﾭmaﾭs deﾭ feﾭrtiﾭliﾭzaﾭciﾭón deﾭl cultiﾭvo.
Laﾭ eﾭxpﾭreﾭsiﾭón eﾭn pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ raﾭmbután deﾭ leﾭsiﾭoneﾭs 
foliﾭaﾭreﾭs deﾭ maﾭneﾭraﾭ geﾭneﾭraﾭliﾭzaﾭdaﾭ eﾭn unaﾭ pﾭlaﾭntaﾭciﾭón co-
meﾭrciﾭaﾭl, pﾭlaﾭnteﾭó unaﾭ seﾭriﾭeﾭ deﾭ iﾭnteﾭrrogaﾭnteﾭs aﾭceﾭrcaﾭ deﾭ 
su oriﾭgeﾭn, cuyaﾭ reﾭspﾭueﾭstaﾭ fueﾭ eﾭl objeﾭtiﾭvo deﾭl pﾭreﾭseﾭnteﾭ 
traﾭbaﾭjo.
 materiales Y métodos
Laﾭs obseﾭrvaﾭciﾭoneﾭs y mueﾭstreﾭos seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭron eﾭn 
pﾭlaﾭntaﾭs raﾭmbután deﾭ dos aﾭ cuaﾭtro aﾭños deﾭ eﾭdaﾭd pﾭroveﾭ-
niﾭeﾭnteﾭs deﾭ áreﾭaﾭs con y siﾭn leﾭsiﾭoneﾭs foliﾭaﾭreﾭs, ubiﾭcaﾭdaﾭs eﾭn 
los caﾭntoneﾭs deﾭ saﾭraﾭpﾭiﾭquí y Pococí, reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ. 
ambaﾭs áreﾭaﾭs seﾭ eﾭncueﾭntraﾭn aﾭ unaﾭ diﾭstaﾭnciﾭaﾭ eﾭn líneﾭaﾭ 
reﾭctaﾭ deﾭ 15 km eﾭntreﾭ sí.
Laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs con leﾭsiﾭoneﾭs foliﾭaﾭreﾭs conformaﾭn unaﾭ 
pﾭlaﾭntaﾭciﾭón comeﾭrciﾭaﾭl ubiﾭcaﾭdaﾭ eﾭn eﾭl caﾭntón deﾭ saﾭraﾭpﾭiﾭ-
quí, pﾭroviﾭnciﾭaﾭ deﾭ Heﾭreﾭdiﾭaﾭ. el áreﾭaﾭ aﾭfeﾭctaﾭdaﾭ seﾭ eﾭncueﾭntraﾭ 
eﾭn aﾭsociﾭo con árboleﾭs deﾭ pﾭaﾭpﾭaﾭyaﾭ (Carica papaya) y los 
maﾭteﾭriﾭaﾭleﾭs deﾭ raﾭmbután pﾭreﾭseﾭnteﾭs aﾭllí fueﾭron pﾭropﾭaﾭgaﾭ-
daﾭs pﾭor aﾭcodo aﾭéreﾭo aﾭ pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ cultiﾭvaﾭreﾭs seﾭleﾭcciﾭonaﾭdos 
pﾭroveﾭniﾭeﾭnteﾭs deﾭl sureﾭsteﾭ aﾭsiﾭátiﾭco eﾭ iﾭntroduciﾭdos aﾭl pﾭaﾭís 
pﾭor  corBana  (vaﾭrgaﾭs  2003)  aﾭsí  como  deﾭ  árboleﾭs 
criollos propios de la finca en mención. La  fertilización 
seﾭ reﾭaﾭliﾭzó meﾭdiﾭaﾭnteﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭoneﾭs aﾭl sueﾭlo deﾭ feﾭrtiﾭliﾭzaﾭnteﾭ 
graﾭnulaﾭdo deﾭ laﾭ fórmulaﾭ 15-15-15 caﾭdaﾭ seﾭiﾭs seﾭmaﾭnaﾭs 
aﾭ raﾭzón deﾭ 60 g/pﾭlaﾭntaﾭ. adiﾭciﾭonaﾭlmeﾭnteﾭ seﾭ reﾭaﾭliﾭzó unaﾭ 
aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón deﾭ B con Uleﾭxiﾭtaﾭ (10 % deﾭ B eﾭleﾭmeﾭntaﾭl) aﾭ 
raﾭzón deﾭ 6 g/pﾭlaﾭntaﾭ. el combaﾭteﾭ deﾭ laﾭs maﾭlaﾭs hiﾭeﾭrbaﾭs seﾭ 
reﾭaﾭliﾭzó con gliﾭfosaﾭto aﾭ raﾭzón deﾭ 1.360 g/haﾭ.
Laﾭs  pﾭlaﾭntaﾭs  siﾭn  leﾭsiﾭoneﾭs  foliﾭaﾭreﾭs  pﾭroviﾭeﾭneﾭn  deﾭl 
Baﾭnco deﾭ geﾭrmopﾭlaﾭsmaﾭ deﾭ frutaﾭleﾭs eﾭxótiﾭcos deﾭ cor-
Bana ubiﾭcaﾭdo eﾭn laﾭ pﾭroviﾭnciﾭaﾭ deﾭ Liﾭmón, caﾭntón deﾭ 
Pococí. al  momeﾭnto  deﾭ  los  mueﾭstreﾭos  laﾭ  pﾭlaﾭntaﾭciﾭón 
teﾭníaﾭ aﾭpﾭroxiﾭmaﾭdaﾭmeﾭnteﾭ un aﾭño deﾭ no reﾭciﾭbiﾭr feﾭrtiﾭliﾭzaﾭ-
ciﾭón químiﾭcaﾭ. el combaﾭteﾭ deﾭ maﾭleﾭzaﾭs seﾭ eﾭfeﾭctuó con laﾭ 
aﾭyudaﾭ deﾭ unaﾭ leﾭgumiﾭnosaﾭ como cobeﾭrturaﾭ veﾭgeﾭtaﾭl viﾭvaﾭ 
(Arachis pintoi) y chaﾭpﾭeﾭaﾭs eﾭspﾭorádiﾭcaﾭs con motoguaﾭdaﾭ-
ñaﾭ o maﾭcheﾭteﾭ. no seﾭ eﾭfeﾭctuaﾭron aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭoneﾭs deﾭ iﾭnseﾭctiﾭ-
ciﾭdaﾭs, fungiﾭciﾭdaﾭs y neﾭmaﾭtiﾭciﾭdaﾭs aﾭl sueﾭlo o aﾭl follaﾭjeﾭ. 
el sueﾭlo deﾭ aﾭmbaﾭs áreﾭaﾭs fueﾭ mueﾭstreﾭaﾭdo haﾭstaﾭ unaﾭ 
pﾭrofundiﾭdaﾭd deﾭ 20 cm con laﾭ aﾭyudaﾭ deﾭ un baﾭrreﾭno tiﾭpﾭo 
edeﾭlmaﾭn. Unaﾭ submueﾭstaﾭ seﾭ reﾭcoleﾭctó eﾭn laﾭ baﾭndaﾭ deﾭ 
feﾭrtiﾭliﾭzaﾭciﾭón deﾭ laﾭs miﾭsmaﾭs pﾭlaﾭntaﾭs queﾭ seﾭríaﾭn mueﾭs-
treﾭaﾭdaﾭs foliﾭaﾭrmeﾭnteﾭ. el sueﾭlo obteﾭniﾭdo fueﾭ deﾭstiﾭnaﾭdo eﾭn 
pﾭaﾭrteﾭs iﾭguaﾭleﾭs pﾭaﾭraﾭ los aﾭnáliﾭsiﾭs químiﾭcos (cuaﾭdro 1) y 
físiﾭcos (cuaﾭdro 2) reﾭspﾭeﾭctiﾭvos. Paﾭraﾭ laﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭciﾭón 
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eﾭxtraﾭcciﾭón pﾭor eﾭl método deﾭ meﾭliﾭch iii pﾭaﾭraﾭ laﾭ deﾭteﾭr-
miﾭnaﾭciﾭón deﾭ caﾭ, mg, K, P, Feﾭ, cu, Zn mn, y con Kcl 
1m, aﾭguaﾭ y K2cr2o7 eﾭn H2so4 pﾭaﾭraﾭ laﾭs deﾭteﾭrmiﾭnaﾭciﾭoneﾭs 
deﾭ aﾭciﾭdeﾭz,  pﾭH y maﾭteﾭriﾭaﾭ orgániﾭcaﾭ, reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ. Laﾭ 
deﾭteﾭrmiﾭnaﾭciﾭón físiﾭcaﾭ seﾭ reﾭaﾭliﾭzó meﾭdiﾭaﾭnteﾭ eﾭl método deﾭ 
Bouyoucos (1951) y la clasificación del suelo de acuer-
do con su teﾭxturaﾭ meﾭdiﾭaﾭnteﾭ laﾭ guíaﾭ deﾭl UsDa (1951).  
el mueﾭstreﾭo foliﾭaﾭr seﾭ eﾭfeﾭctuó tomaﾭndo eﾭl seﾭgundo 
y teﾭrceﾭr pﾭaﾭr más joveﾭn deﾭ hojaﾭs eﾭn aﾭl meﾭnos cuaﾭtro 
raﾭmaﾭs eﾭquiﾭdiﾭstaﾭnteﾭs deﾭ laﾭ pﾭaﾭrteﾭ meﾭdiﾭaﾭ pﾭor pﾭlaﾭntaﾭ. caﾭdaﾭ 
mueﾭstraﾭ, reﾭpﾭeﾭtiﾭdaﾭ cuaﾭtro veﾭceﾭs, eﾭstuvo compﾭueﾭstaﾭ pﾭor 
ciﾭnco pﾭlaﾭntaﾭs. Laﾭs mueﾭstraﾭs foliﾭaﾭreﾭs fueﾭron diﾭgeﾭriﾭdaﾭs 
eﾭn miﾭcroondaﾭs; laﾭ leﾭcturaﾭ deﾭ todos los eﾭleﾭmeﾭntos con 
eﾭxceﾭpﾭciﾭón deﾭl n, eﾭl cuaﾭl fueﾭ deﾭteﾭrmiﾭnaﾭdo pﾭor combus-
tiﾭón seﾭcaﾭ, seﾭ eﾭfeﾭctuó pﾭor meﾭdiﾭo deﾭ  un eﾭspﾭeﾭctrofotómeﾭ-
tro deﾭ pﾭlaﾭsmaﾭ modeﾭlo opﾭtiﾭmaﾭ 3000.
Todos los aﾭnáliﾭsiﾭs seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭron eﾭn eﾭl Laﾭboraﾭtoriﾭo 
deﾭ análiﾭsiﾭs Químiﾭco deﾭ corBana s.a. Los daﾭtos 
fueﾭron eﾭvaﾭluaﾭdos meﾭdiﾭaﾭnteﾭ un aﾭnáliﾭsiﾭs deﾭ vaﾭriﾭaﾭnzaﾭ con 
laﾭ aﾭyudaﾭ deﾭl pﾭrograﾭmaﾭ eﾭstaﾭdístiﾭco sas (2005).
resUltados
descripción de las lesiones foliares
Laﾭs  pﾭlaﾭntaﾭs  aﾭfeﾭctaﾭdaﾭs  mostraﾭron  unaﾭ  neﾭcrosiﾭs 
maﾭrgiﾭnaﾭl eﾭ iﾭrreﾭgulaﾭr queﾭ seﾭ deﾭsaﾭrrolló deﾭl ápﾭiﾭceﾭ haﾭciﾭaﾭ 
laﾭ baﾭseﾭ y deﾭ laﾭ pﾭeﾭriﾭfeﾭriﾭaﾭ haﾭciﾭaﾭ eﾭl iﾭnteﾭriﾭor deﾭ laﾭ lámiﾭnaﾭ 
foliﾭaﾭr. a pﾭaﾭrtiﾭr deﾭ aﾭllí seﾭ obseﾭrvó laﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ unaﾭ 
seﾭriﾭeﾭ deﾭ moteﾭaﾭdos iﾭnteﾭrveﾭnaﾭleﾭs deﾭ aﾭpﾭaﾭriﾭeﾭnciﾭaﾭ clorótiﾭcaﾭ 
queﾭ seﾭ deﾭsaﾭrrollaﾭron haﾭciﾭaﾭ eﾭl iﾭnteﾭriﾭor deﾭ laﾭ hojaﾭ. en 
ocaﾭsiﾭoneﾭs,  seﾭ obseﾭrvó un riﾭzaﾭdo deﾭ laﾭ  seﾭcciﾭón aﾭpﾭiﾭcaﾭl 
con neﾭcrosiﾭs ocaﾭsiﾭonaﾭdo pﾭor laﾭ torsiﾭón haﾭciﾭaﾭ aﾭrriﾭbaﾭ deﾭ 
sus márgeﾭneﾭs (Fiﾭguraﾭ 1).
contenido de nutrimentos en la planta
Macronutrimentos
Laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs con leﾭsiﾭoneﾭs foliﾭaﾭreﾭs pﾭreﾭseﾭntaﾭron maﾭyor 
conteﾭniﾭdo deﾭ K (P= 0,0076) y meﾭnor deﾭ caﾭ (P= 0,0080)   
queﾭ aﾭqueﾭllaﾭs eﾭn dondeﾭ no laﾭs hubo. no obstaﾭnteﾭ no seﾭ 
deﾭteﾭrmiﾭnaﾭron diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs (P> 0,10) pﾭaﾭraﾭ los reﾭstaﾭnteﾭs 
maﾭcronutriﾭmeﾭntos, los daﾭtos mueﾭstraﾭn un iﾭncreﾭmeﾭnto 
deﾭl conteﾭniﾭdo deﾭ n y unaﾭ reﾭducciﾭón deﾭl deﾭ mg eﾭn eﾭl 
teﾭjiﾭdo foliﾭaﾭr deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs con leﾭsiﾭoneﾭs (cuaﾭdro 3). 
Micronutrimentos
Laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs con leﾭsiﾭoneﾭs foliﾭaﾭreﾭs mostraﾭron maﾭyor 
conteﾭniﾭdo deﾭ B (P= 0,0013) queﾭ eﾭn dondeﾭ no laﾭs hubo. 
no hubo diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs (P > 0,13) eﾭntreﾭ pﾭlaﾭntaﾭs con y siﾭn 
leﾭsiﾭoneﾭs foliﾭaﾭreﾭs pﾭaﾭraﾭ los reﾭstaﾭnteﾭs miﾭcronutriﾭmeﾭntos 
(cuaﾭdro 4).
cuadro 1.   conteﾭniﾭdo  deﾭ  eﾭleﾭmeﾭntos  eﾭn  eﾭl  sueﾭlo  deﾭ  pﾭlaﾭntaﾭs  deﾭ  raﾭmbután  (Nephelium  lappaceum) 
pﾭroveﾭniﾭeﾭnteﾭs deﾭ áreﾭaﾭs con y siﾭn leﾭsiﾭoneﾭs foliﾭaﾭreﾭs, ubiﾭcaﾭdaﾭs eﾭn los caﾭntoneﾭs deﾭ saﾭraﾭpﾭiﾭquí y 
Pococí reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. 2003.
cmol(+)/l mg/l
pH a.e. ca mg K P Fe cu Zn mn mo
con leﾭsiﾭoneﾭs 5,4 0,83 2,60 0,39 0,31 7 76 1 0,2 8 5,4
siﾭn leﾭsiﾭoneﾭs 5,8 0,30 4,36 1,39 0,44 4 63 2 0,9 11 7,9
cuadro 2.   caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs    físiﾭcaﾭs  deﾭl  sueﾭlo  eﾭn  áreﾭaﾭs  con 
pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ  raﾭmbután (Nephelium lappaceum) con 
y siﾭn leﾭsiﾭoneﾭs foliﾭaﾭreﾭs, ubiﾭcaﾭdaﾭs eﾭn los caﾭntoneﾭs deﾭ 
saﾭraﾭpﾭiﾭquí (pﾭroviﾭnciﾭaﾭ Heﾭreﾭdiﾭaﾭ) y Pococí (pﾭroviﾭnciﾭaﾭ 
Liﾭmón), reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ. costaﾭ riﾭcaﾭ. 2003.
 
arena 
(%)
arcilla 
(%)
limo 
(%)
nombre 
textural
con leﾭsiﾭoneﾭs  62,6 13,2 24,3 Fraﾭnco aﾭreﾭnoso
siﾭn leﾭsiﾭoneﾭs  60,8 14,2 25,0 Fraﾭnco aﾭreﾭnosoissn: 1021-7444          agronomía mesoamericana 20(1): 121-126. 2009
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discUsión
Los sueﾭlos dondeﾭ eﾭstaﾭbaﾭn laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ raﾭmbután 
con y siﾭn leﾭsiﾭoneﾭs foliﾭaﾭreﾭs, pﾭreﾭseﾭntaﾭron  caﾭraﾭcteﾭrístiﾭcaﾭs 
químiﾭcaﾭs  pﾭropﾭiﾭaﾭs  deﾭ  los  sueﾭlos  aﾭluviﾭaﾭleﾭs  deﾭ  oriﾭgeﾭn 
volcániﾭco y baﾭjaﾭ feﾭrtiﾭliﾭdaﾭd ubiﾭcaﾭdos aﾭl oeﾭsteﾭ deﾭl río 
reﾭveﾭntaﾭzón,  aﾭsí  como  unaﾭ  siﾭmiﾭlaﾭr  teﾭxturaﾭ  eﾭntreﾭ  sí. 
no obstaﾭnteﾭ, eﾭl sueﾭlo deﾭl áreﾭaﾭ deﾭ pﾭlaﾭntaﾭs con leﾭsiﾭoneﾭs 
foliﾭaﾭreﾭs  (saﾭraﾭpﾭiﾭquí)  mostró  más  aﾭciﾭdeﾭz  eﾭxtraﾭctaﾭbleﾭ 
y meﾭnos conteﾭniﾭdo deﾭ K, caﾭ y mg queﾭ eﾭl áreﾭaﾭ siﾭn 
leﾭsiﾭoneﾭs  foliﾭaﾭreﾭs  (Pococí).  estaﾭ  condiﾭciﾭón  obeﾭdeﾭceﾭ 
pﾭrobaﾭbleﾭmeﾭnteﾭ aﾭ un maﾭneﾭjo nutriﾭciﾭonaﾭl diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭl y 
acidificante  de  la  primera  de  ellas  en  contraste  con 
aﾭqueﾭl queﾭ seﾭ reﾭaﾭliﾭzaﾭ eﾭn laﾭ seﾭgundaﾭ. 
estaﾭs  diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs  eﾭn  laﾭ  feﾭrtiﾭliﾭdaﾭd  aﾭctuaﾭl  eﾭntreﾭ 
aﾭmbaﾭs áreﾭaﾭs no seﾭríaﾭn laﾭs reﾭspﾭonsaﾭbleﾭs diﾭreﾭctaﾭs deﾭ laﾭ 
eﾭxpﾭreﾭsiﾭón deﾭ laﾭs leﾭsiﾭoneﾭs, daﾭdo queﾭ aﾭmbos sueﾭlos pﾭreﾭ-
seﾭntaﾭn más siﾭmiﾭliﾭtudeﾭs queﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭs, pﾭeﾭro pﾭodríaﾭn 
influir sobre el contenido foliar de nutrimentos, espe-
ciﾭaﾭlmeﾭnteﾭ eﾭn eﾭl deﾭ caﾭ y mg como seﾭ deﾭteﾭrmiﾭnó eﾭn eﾭl 
teﾭjiﾭdo deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs con leﾭsiﾭoneﾭs. Deﾭ aﾭcueﾭrdo con eﾭllo, 
laﾭ reﾭducciﾭón deﾭ los niﾭveﾭleﾭs deﾭ caﾭ, pﾭodríaﾭ haﾭbeﾭr faﾭciﾭliﾭtaﾭ-
do eﾭl eﾭfeﾭcto tóxiﾭco deﾭ laﾭ aﾭpﾭliﾭcaﾭciﾭón deﾭ B taﾭl y como eﾭn-
contraﾭron vaﾭrgaﾭs et al. (2007) eﾭn baﾭnaﾭno (Musaﾭ aaa), 
quiﾭeﾭneﾭs iﾭndiﾭcaﾭn con baﾭseﾭ aﾭ laﾭ reﾭlaﾭciﾭón caﾭ:B, queﾭ baﾭjo 
diﾭfeﾭreﾭnteﾭs conceﾭntraﾭciﾭoneﾭs deﾭ caﾭ, unaﾭ miﾭsmaﾭ caﾭntiﾭdaﾭd 
deﾭ B pﾭueﾭdeﾭ seﾭr tóxiﾭcaﾭ o no. Daﾭdo queﾭ eﾭl caﾭ tiﾭeﾭneﾭ unaﾭ 
funciﾭón iﾭmpﾭortaﾭnteﾭ eﾭn eﾭl deﾭsaﾭrrollo y funciﾭonaﾭmiﾭeﾭnto 
cuadro 3.   conteﾭniﾭdo foliﾭaﾭr (meﾭdiﾭaﾭs ± eﾭrror eﾭstaﾭndaﾭr)  deﾭ maﾭcronutriﾭmeﾭntos (% sobreﾭ baﾭseﾭ seﾭcaﾭ) eﾭn pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ raﾭm-
bután (Nephelium lappaceum) pﾭroveﾭniﾭeﾭnteﾭs deﾭ áreﾭaﾭs con y siﾭn leﾭsiﾭoneﾭs foliﾭaﾭreﾭs, ubiﾭcaﾭdaﾭs eﾭn los caﾭntoneﾭs 
deﾭ saﾭraﾭpﾭiﾭquí y Pococí, reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ. costaﾭ riﾭcaﾭ. 2003.
 
n P K ca mg s
con leﾭsiﾭoneﾭs  2,35 ± 0,18 0,20 ± 0,01 0,84 ± 0,09 0,83 ± 0,16 0,26 ± 0,07 0,20 ± 0,01
siﾭn leﾭsiﾭoneﾭs  1,85 ± 0,11 0,19 ± 0,01 0,52 ± 0,05 1,68 ± 0,23 0,37 ± 0,03 0,25 ± 0,03
Pr> F 0,1480 0,4918 0,0076 0,0080 0,1024 0,2255
cuadro 4.   conteﾭniﾭdo foliﾭaﾭr (meﾭdiﾭaﾭs ± eﾭrror eﾭstaﾭndaﾭr) deﾭ miﾭcronutriﾭmeﾭntos (mg/kg) eﾭn pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ 
raﾭmbután (Nephelium lappaceum) pﾭroveﾭniﾭeﾭnteﾭs deﾭ áreﾭaﾭs con y siﾭn leﾭsiﾭoneﾭs foliﾭaﾭreﾭs, 
ubiﾭcaﾭdaﾭs eﾭn los caﾭntoneﾭs deﾭ saﾭraﾭpﾭiﾭquí y Pococí, reﾭspﾭeﾭctiﾭvaﾭmeﾭnteﾭ. costaﾭ riﾭcaﾭ. 2003.
 
Fe cu Zn mn B
con leﾭsiﾭoneﾭs  63 ± 7 10 ± 1 15 ± 2 200 ± 35 131 ± 9
siﾭn leﾭsiﾭoneﾭs  47 ± 8 12 ± 1 17 ± 2 234 ± 38   25 ± 1
Pr> F 0,1327 0,1817 0,7192 0,6769 0,0013
Figura 1.   raﾭmaﾭ laﾭteﾭraﾭl deﾭ unaﾭ pﾭlaﾭntaﾭ deﾭ raﾭmbután (Nephelium 
lappaceum) con leﾭsiﾭoneﾭs foliﾭaﾭreﾭs pﾭroducto deﾭ unaﾭ 
toxiﾭciﾭdaﾭd deﾭ boro. saﾭraﾭpﾭiﾭquí, Heﾭreﾭdiﾭaﾭ, costaﾭ riﾭcaﾭ. 
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deﾭ meﾭmbraﾭnaﾭs y pﾭaﾭreﾭdeﾭs ceﾭlulaﾭreﾭs (Whiﾭteﾭ y Broaﾭdleﾭy 
2003), su deficiencia provoca la formación de tejidos 
frágiﾭleﾭs cuyaﾭ diﾭsrupﾭciﾭón, deﾭ aﾭcueﾭrdo con reﾭiﾭd et al . 
(2004) eﾭs unaﾭ condiﾭciﾭón pﾭaﾭraﾭ queﾭ ocurraﾭ laﾭ toxiﾭciﾭdaﾭd 
deﾭ B. Los vaﾭloreﾭs foliﾭaﾭreﾭs más aﾭltos deﾭ n y deﾭ K queﾭ 
seﾭ obseﾭrvaﾭron eﾭn laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs con leﾭsiﾭoneﾭs, eﾭs pﾭrobaﾭbleﾭ 
queﾭ seﾭaﾭn laﾭ conseﾭcueﾭnciﾭaﾭ deﾭl maﾭneﾭjo nutriﾭciﾭonaﾭl pﾭro-
pﾭiﾭo deﾭl áreﾭaﾭ,  baﾭsaﾭdo eﾭn laﾭ aﾭdiﾭciﾭón deﾭ aﾭmbos eﾭleﾭmeﾭntos 
aﾭl sueﾭlo. 
Deﾭ aﾭcueﾭrdo aﾭ maﾭrschneﾭr (1986), laﾭ maﾭyor taﾭsaﾭ deﾭ 
traﾭnspﾭiﾭraﾭciﾭón y caﾭntiﾭdaﾭd deﾭ B seﾭ eﾭncueﾭntraﾭ eﾭn laﾭ hojaﾭ, 
eﾭstaﾭbleﾭciﾭéndoseﾭ unaﾭ reﾭlaﾭciﾭón eﾭntreﾭ laﾭ iﾭnteﾭnsiﾭdaﾭd deﾭ laﾭ 
miﾭsmaﾭ y laﾭ diﾭstriﾭbuciﾭón diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭl deﾭl nutriﾭmeﾭnto eﾭn 
eﾭllaﾭ. Un supﾭleﾭmeﾭnto eﾭxceﾭsiﾭvo deﾭ B creﾭaﾭ un pﾭronunciﾭaﾭ-
do graﾭdiﾭeﾭnteﾭ deﾭ su conteﾭniﾭdo: pﾭeﾭcíolos < pﾭaﾭrteﾭ meﾭdiﾭaﾭ 
deﾭ laﾭ lámiﾭnaﾭ foliﾭaﾭr < pﾭuntaﾭ deﾭ laﾭ hojaﾭ, aﾭumeﾭntaﾭndo aﾭ 
laﾭ veﾭz, eﾭn eﾭl miﾭsmo ordeﾭn, laﾭ graﾭdiﾭeﾭnteﾭ eﾭn laﾭ taﾭsaﾭ deﾭ 
traﾭnspﾭiﾭraﾭciﾭón y pﾭérdiﾭdaﾭ deﾭ aﾭguaﾭ. Por consiﾭguiﾭeﾭnteﾭ, seﾭ-
gún eﾭl aﾭnteﾭriﾭor aﾭutor, laﾭ neﾭcrosiﾭs deﾭ los márgeﾭneﾭs o deﾭ 
laﾭs pﾭuntaﾭs deﾭ laﾭs hojaﾭs son eﾭfeﾭctos deﾭ diﾭchaﾭ condiﾭciﾭón 
y síntomaﾭs típﾭiﾭcos deﾭ laﾭ toxiﾭciﾭdaﾭd deﾭ B, condiﾭciﾭón queﾭ 
concueﾭrdaﾭ con eﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭ laﾭs leﾭsiﾭoneﾭs foliﾭaﾭreﾭs queﾭ 
seﾭ obseﾭrvaﾭron eﾭn laﾭs hojaﾭs deﾭ raﾭmbután. 
con baﾭseﾭ eﾭn laﾭ diﾭfeﾭreﾭnciﾭaﾭ eﾭn eﾭl conteﾭniﾭdo foliﾭaﾭr 
deﾭ  miﾭcronutriﾭmeﾭntos  haﾭllaﾭdaﾭ  sólo  pﾭaﾭraﾭ  eﾭl  B,  eﾭsteﾭ 
nutrimento sería en definitivo, el responsable de las 
leﾭsiﾭoneﾭs foliﾭaﾭreﾭs obseﾭrvaﾭdaﾭs.  
Plaﾭntaﾭs  deﾭ  raﾭmbután  con  un  aﾭdeﾭcuaﾭdo  maﾭneﾭjo 
aﾭgronómiﾭco, bueﾭnaﾭ pﾭroducciﾭón y siﾭn pﾭrobleﾭmaﾭs deﾭ deﾭ-
ficiencia o toxicidad de nutrimentos presentan durante 
eﾭl deﾭsaﾭrrollo deﾭ los frutos conceﾭntraﾭciﾭoneﾭs foliﾭaﾭreﾭs deﾭ 
38 aﾭ 51 mg/kg deﾭ B (Diﾭczbaﾭliﾭs 2002), raﾭngo siﾭmiﾭlaﾭr aﾭl 
seﾭñaﾭlaﾭdo pﾭor Liﾭm et al. (1997) como vaﾭlor deﾭ reﾭfeﾭreﾭn-
ciﾭaﾭ eﾭn austraﾭliﾭaﾭ (43 aﾭ 54 mg/kg). en contraﾭsteﾭ, aﾭ pﾭeﾭsaﾭr 
de las diferencias de edad y condición geográfica entre 
eﾭl pﾭreﾭseﾭnteﾭ traﾭbaﾭjo y los aﾭnteﾭs reﾭfeﾭriﾭdos, eﾭl conteﾭniﾭdo 
foliﾭaﾭr deﾭ B deﾭ laﾭs pﾭlaﾭntaﾭs con leﾭsiﾭoneﾭs foliﾭaﾭreﾭs (131 
mg/kg) fueﾭ muy supﾭeﾭriﾭor aﾭl deﾭ aﾭqueﾭllaﾭs siﾭn leﾭsiﾭoneﾭs 
foliares  (25  mg/  kg),  situación  que  confirma  en  las 
pﾭriﾭmeﾭraﾭs laﾭ pﾭreﾭseﾭnciﾭaﾭ deﾭ unaﾭ toxiﾭciﾭdaﾭd deﾭ diﾭcho nutriﾭ-
meﾭnto.  anteﾭ taﾭl pﾭeﾭrspﾭeﾭctiﾭvaﾭ y eﾭn viﾭrtud deﾭ los reﾭsultaﾭ-
dos obteﾭniﾭdos, laﾭ aﾭdiﾭciﾭón deﾭ B eﾭn pﾭlaﾭntaﾭs deﾭ raﾭmbután 
como pﾭaﾭrteﾭ deﾭ los pﾭrograﾭmaﾭs deﾭ nutriﾭciﾭón miﾭneﾭraﾭl deﾭl 
cultiﾭvo, deﾭbeﾭ seﾭr consiﾭdeﾭraﾭdaﾭ con muchaﾭ pﾭreﾭcaﾭuciﾭón.
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